

































































































































































































































































































































































































































































































虽然我国按播种面积计算的粮食单位面积产 量 从  !年的 (∗


































































。 ” # “劳动生产率不仅取决于劳动者的技
艺 , 而且也取决于他的工具的完善程度



























































































































































































































































































































































































% 由于我国多数地区劳动 力 资 源 充
、
人均古有矫地较少
、
一
多种经食不发达
, 是不可能在短时间内形成全面推进农业机械化的
足
客观葬零如落就决定了我国农业机械化的进程
, 需要经历一个较长的时何
,
只能从选择性机
械化汤一步一步地发展到全盘机械化
。 %
位 《马克思恩格斯全集》第! ∃卷
,
第“ 页
。
